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0.83 差数,0.60，P 值<0.05；实验班运球平均数 7.952， S 为 0.56，
对照班 6.24 ，S 为 1.26 差数,0.70，P 值<0.05；实验班投篮平均数
7.85， S 为 1.35，对照班 6.53 ，S 为 1.26 差数,0.60，P 值<0.05。




实验后实验班 与 对 照 班 组 合 动 作 与 基 本 战 术 的 考 核 成 绩
对比结果：
实验班组合动作均数 8.85， S 为 1.47， 对照班 6.81 ，S 为
2.13 差数 2.04，P 值<0.01； 实验班基本战术平均数 8.16， S 为
1.43，对照班 6.48 ，S 为 1.38 差数,1.68，P 值<0.01.以上数据中显
示，实验后实验班篮球的组合动作和基本战术的成绩均高与
对照班，都达到非常显著水平。 这表明：具有扎实篮球基本功和










让学生有充分的时间进行巩固与学 习， 弥 补 了 传 统 教 学 的 不
足，多媒体教学法可创造一种良好的学习氛围、优美的旋律、流
畅的动作提供视觉、听觉良好的效果，学习兴趣提高，继而形成












当前，世界对于环境污 染 以 及 气 候 变 化 的 持 续 关 注，已 经
迫使全球在应对环境问题时 不得不提起精神，同 时，也 是 在 这
样的背景下，低碳理念被提出，被成为推动世 界 走 可 持 续 发 展
的最佳选择。 在构建低碳理念过程中，是基于对群众对环境的
价值认同与文化认同，从而倡导低污染、低能耗、低排放的生态
发展模式，进而使新兴的低碳理念席卷全 球，成 为 品 质 生 活 的
文化标识。 在这样的背景下社会各界纷纷迎合、响应，或主动、
或被动，而阳光体育的提出，其主题旋律与价 值 追 求 和 低 碳 理
念不谋而合，两种文化形态的相 互碰撞，从而 引 导 在 学 校 体 育
建设中改掉那些高能耗、高污染、高浪费的不良风气，致使青年
学生在享受阳光体育带来的“健康、快乐、阳光”的同时，也促进
低碳精神在校园里孕 育、发芽，低碳思维深入、扎根，低 碳 锻 炼
蓬勃、向上。 阳光体育为学校开启的不仅仅是身体锻炼之门，更











随着全球对环境问题的高度关注，国家自我 的 环 境 审 视，不 难

































全球的低碳化语境，二者实现了理论与实践 的 结 合，其 相 互 之
间架构起了千丝万缕的联系。
2.1 理念与精神：共同的主题旋律
低碳经济理念是基于应 付 全 球 气 候 变 化 而 提 出 的 一 种 新





















中的可持续，包括健康 可持续、体育可持续，然而，这 种 可 持 续
的结果要素与意识层面的低碳认识不谋而合。 从实际来看，教
育部、国家体育总局、共青团中央所下达的 开 展 阳 光 体 育 运 动
是面向亿万 学生群体，人口基数之大是令人叹 为 观 止 的，恰 恰
是这种大规模、大范围以“绿色、阳光、自 然、健康”为内容的 低
碳体育实践活动，给予“低碳时代”最直观、最有力的操作证明，
同时，在 联系和发展的战略角度，低碳经济理 念 也 加 深 了 阳 光


























却忽视在构建学校体育 文化时的宏观效益，如 人 文 生 态、低 碳
生态等效益。 在通常的学校体育活动开展的过程中，对于学校




现了与低碳经济理念背 道而驰的情况，不难 发 现，学 校 场 馆 的
能源使用率常出现低效能化。 例如，一人在馆，全馆灯亮的场景
屡见不鲜，能源利用率得不到合理转化，其 原 因 可 以 说 是 具 有






性根植于人类的观念之 中，普遍形成“低碳生活”的 价 值 认 同。
然而，低碳理念向体育领域移植过程中偏侧重在体育产业的节
能减排、技术创新与结构升级，基本上是 将 体 育 产 业 打 造 成 资
源节约、环境 友好型的产业模范，但恰恰忽 略 低 碳 经 济 理 念 在
体育基本受众领域的宣传、扎根，即社会与学校层面。 以全民健
身为例，自 95 年国务院颁出《全民健身计划纲要》以来，全民健
身不断发展，09 年国务院更是将 8 月 8 日定为 “全民健身日”，
但是只有单一的“健身”口号，而忽略将体育与新形势下的创新





































传、影响表现出明显的乏力与不足，然而在 阳 光 体 育 这 种 切 实
可行的操作层面上传播低碳理念，有着立竿见影的效果。 走向
操 场，走 向 阳 光、走 向 大 自 然，所 倡 导 是 学 生 可 以 利 用 自 然 环
境，在赤裸的、原始的空间区域进行锻炼、健身，最 大 限 度 的 减











的 辅 助 参 与，而 从 低 碳 的 角 度 考 虑，这 是 同 十 二 五 规 划 中“低
碳”发展目标相背离的，不符合可持续发展的总体要求。 跑步机
是一种高能耗的体育器材，其额定功率普遍 2HP 以上，如果每
天在机上锻炼 30 分中， 你将消耗电能将近 0.75 度， 一年即是
273.75 度，倘若人数基数增加，可以设想其能耗是异常庞大的。









期、多循环的产品使用观，因为它带来的 不 仅 是 个 人 的 使 用 习
惯问题，更深入的是整个社会经济模式，因小的习惯转变，而不
得不进行自下而上的变革。 可以看出，体育用品具有使用量大、




到损坏、抛弃。 因 此，基于追求阳光体育下阳光、绿 色、自 然 理
念，需改变固有的使用习惯，重视体育用品的重复使用率、加强
维护和保养意识，延长体育用品的寿命，积 极 倡 导 体 育 用 品 的
“低碳”使 用方式，从而获得人与自然、生态与碳之 间 相 互 平 衡
的同时，更促使“低碳”使用习惯找到 了可以依赖的 语 境，把 节
约 资 源 与 锻 炼 习 惯 结 合 起 来，牢 固 其 体 育 用 品“低 碳”使 用 习



















本论文试图利用各种调查手段对临沂 地 区 的 民 间 武 术 现 状 进
行客 观祥实的调查，从而了解该地区民间武术的 现 状，对 发 现
的问题进行归类分析，挖掘问 题出现的原因，针 对 问 题 提 出 实
际可行的解决方案， 让民间武术既能满 足 人 们 不 同 层 次 的 需








于人们的意念之中，中华武术的练习形式、内 容 丰 富 多 样 决 定
了其具有广泛的适应性，人们可以根据年龄、性别、体质等自身
条件找到适合自己习练的传统武术种类，传统武术既有徒手又
有器械的习练套路，还有与其和适应的各种练 功 方 法，同 时 它
对场池、器材的要求较低，俗称“拳打卧牛之地”，练习者可以根
据场地的大小变化练习内容和方式，即使一时没有器械也可以
徒手习练。 外来武术的传入更丰富了民间武术的内容，同时各
类民间武术习练可以培养人们勤奋、刻苦、顽强、勇于进取的良
好习性和意志品德。 因此人们愿意选择武术作为手段用以满足
各种习武需求，调查后发现民间武术供求之间存在差距。 主要
体现在以下几个方面：一、场地基础设施的严重缺乏，虽然部分
民间武术对场地设施没有过多的要求，但必须肯定良好的场地
是更好的达到武术练习的物质保障基础，更能激发人们的习武
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浅析鲁南地区民间武术发展存在的问题与解决对策
笪 田托
摘要：本论文试图利用各种调查手段对临沂地区的民间武术现状进行客观祥实的调查，从而了解该地区民间
武术的现状，对发现的问题进行归类分析，挖掘问题出现的原因，针对问题提出实际可行的解决方案，让民间武术
既能满足人们不同层次的需求，又能更好的为人们服务，并在现有的基础上更好的发扬光大。
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